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NAPOLEO I EL SEU PARACAIGUDES 
Napoleó ha dormit al llit de Bach. 
El seu paracaigudes de seda s'ha obert a temps. 
Fa bon aspecte, 
i a la seva edat ja res no el preocupa. 
Porta llamps i trons 
dintre la cartera de porcellana. 
Assegut damunt les seves espatlles, no hi ha un cucut de fusta, 
perb si un papagai de vidre. 
Fa bon aspecte, perb plou, 
i com un vestit de núvia, el seu paracaigudes 
li esdevé pesat. 
Legions, com erugues enormes, 
col.locades davant la seva carrossa, 
descansen, 
i la seva ctmaitresse)>, també poetessa de guerra, 
ensenya, al camp de batalla, els rinxolets del cap, 
encara cargolats quasi del tot, 
i llepa els dits com un insecte 
que batalla al camp. 
NAPOLEON MET HET VALSCHERM 
Napoleon heeft in het bed van Bach geslapen. / Zijn zijden valscherm heeft 
zich tijdig geopend. / Hij ziet er goed uit / en aan zijn degen kleeft geen 
regen meer. 
Duizend bommen en granaten / draag hij in zijn porseleinen portefeuille. 
O p  zijn schouders zit geen houten koekoek / maar een glazen papegaai. / 
Hij ziet er goed uit maar het regent / en als een bruidskleed wordt zijn / 
valscherm / zwaar. 
Legioenen, als enorme rupsen / voor zijn koets van kaas gespannen, / 
rusten / en zijn maitresse, ook een oorlogsdichteres, / toont haar bijna nog 
overal gekrulde haartjes / aan het slagveld / dat zijn vingers aflikt als een 
insekt / en een veldslag doodslaat. / 
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Aquest combat no pertanyerh 
a la pols Buria i seca de la histbria, 
car el drenatge encara no ha estat inventat 
( i  el baptisme d'un contrabandista d'armes 
resta pura demostració de forces). 
Napoleó esth cansat 
i guardarii els seus 1lamps.i trons de 18 quirats, 
fins demi, 
!ins la columna vertebral. 
Deze strijd zal niet behoren / tot het droge stofgoud der historie, / tot 
het droge tijdperk der historie / want de drooglegging is nog niet uitge- 
vonden / (en het doopsel van een wapensmokkelaar / blijft louter machts- 
vertoon.) 
Napoleon is moe / en zal zijn duizend bommen en granaten van 18 karaat / 
tot morgen bewaren / in zijn ruggegraat. 
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